









者は我々の社会にとっての影の英雄の一人である。」（“Workers who stand up for their co-workers 
and the public good against lawbreaking employers are among the unsung heroes of our society.”）１）
この文は、長らくアメリカ労働総同盟・産業別組合会議（American Federation of Labor and 
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【注】




する「内部告発者保護法」（Whistleblower Protection Act of 1989）や「公務サービス改革法」（Civil Service 
Reform Act of 1978）があげられるし、民間の労働者の公益通報を保護する個別法としては、「不正請求禁
止法」（False Claims Act of 1986）、「企業改革法（いわゆるSOX法）」（Public Company Accounting Reform 
and Investor Protection Act of 2002）、「ドッド＝フランク法」（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act of 2010）など、それぞれ制定されている。





















































































会的責任（Social Responsibility）論の観点からの検討も必須であろうと思われる（日本規格協会編 ISO 
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